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荘
厳
と
廻
向
 
(5)
と
も
か
く'
願
心
荘
厳
と
い
う
も
の
は' 
願
生
彼
国
を
欲
生
我 
国
に
帰
す
の
で
あ
る
。
彼
の
国
を
我
が
国
に
帰
す
。
行
く
の
は
帰 
る
所
以
だ
と
。
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
重
要
な 
結
論
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
結
論
と
い
う
よ
り
も' 
世
界
と
い 
う
も
の
を
見
る
眼
を
脚
下
に
転
ず
る
こ
と
ば
で
す
。
終
り
へ
の
意 
思:
：:
、
そ
の
終
り
へ
の
意
思
を
転
じ
て
、
ど
う
い
っ
た
ら
い
い 
で
し
ょ
う
か
、
む
し
ろ0
2
1
1
4
で
あ
る
と
。
浄
土
と
い
う 
も
の
を
終
り
と
し
て
見
て
い
る
眼
を
転
じ
て
、
浄
土
は
0
3
3
&
 
だ
と
。
終
り
へ
の
意
思
を
転
じ
て'
0
さ!
！〇.
へ
の
意
思
と
す
る
。
 
転
換
す
る
。
そ
う
い
う
意
義
が
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば
で
す
。
 
浄
土
は
理
想
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
眼
を
転
じ
て
、
浄 
土
は
現
実
で
あ
る
と
。
現
実
を
し
て
現
実
た
ら
し
め
る
も
の
だ
と
。
 
現
実
の
深
い
意
味
だ
と
。
こ
う
い
う
意
味
を
与
え
て
い
る
の
が
、
 
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば
で
す
。
大
体' 
願
生
と
い
う
こ
と
が
、
外
に
向
っ
て
願
生
す
る
の
じ
ゃ
安 
田 
理 
深 
な
い
。
結
果
に
向
っ
て
願
生
す
る
の
で
な
し
に' 
根
元
に
向
っ
て 
願
生
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
う
い
う
眼
を
開
く
と
い 
う
と
、
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
、
開
け
て
い
る
け
れ
ど 
も
、
外
に
開
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
内
に
展
開
し
て
い
る
の
で 
あ
る
。
内
に
開
け
て
い
る
。
実
験
観
察
す
る
に
し
て
も' 
科
学
の 
実
験
観
察
と
違
っ
て
内
に
向
っ
て
、
根
底
の
方
向
に
向
っ
て
観
察 
思
惟
す
る
。
如
何
に
願
生
し
て
も
、
願
生
し
っ
く
さ
れ
な
い
。
願
生
と
い
う 
の
は
無
限
の
道
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
願
生
し
て
済
ん
だ
と
い
う 
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
無
限
の
道
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
願
生 
し
て
得
る
と
こ
ろ
が
あ
り' 
満
足
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
い
う 
と
得
生
で
あ
る
。
得
生
の
な
い
願
生
で
は
な
い
。
だ
か
ら
得
生
す 
る
け
れ
ど
も' 
得
生
す
る
力
か
さ
ら
に
願
生
さ
せ
る
。
願
生
か
ら 
得
生
へ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ' 
得
生
か
ら
願
生
へ
。
そ
れ
が 
つ
ま
り
、
方
向
転
換
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
得
生
せ
ね
か
ら
願
43
生
す
る
ゝ
得
ぬ
か
ら
願
う
ゝ
得
れ
ば
願
わ
ぬ
、
 
こ
う
い
う
の
が
理 
知
で
あ
る
。
そ
う
い
う
の
を
理
知
と
い
う
。
得
な
い
か
ら
願
う
、 
得
れ
ば
願
え
な
い
、
宗
教
心
と
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
で
は
な 
い
。
得
る
が
故
に
む
し
ろ
願
う
。
願
と
い
っ
て
も' 
た
だ
徒
ら
に 
願
う
の
で
は
な
い
。
す
で
に
、
得
生
と
い
う
意
味
で
、
成
就
し
て 
い
る
。
得
生
か
ら
い
え
ば
成
就
し
て
い
る
。
成
就
せ
ぬ
か
ら
願
う 
の
で
は
な
い
。
願
と
い
え
ば
一
つ
の
欲
求
で
あ
る
。
願
と
い
え
ば
、
 
そ
こ
に 
ー
ー
〇
と
か
ミ
〇1
〇
！
1
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
満
足
し
た
も
の
が
、
 
満
足
に
腰
を
お
ろ
さ
ぬ
。
満
足
し
た
も
の
が' 
満
足
し
た
か
ら
と 
い
っ
て
止
め
な
い
。
無
限
の
道
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が' 
願
生
と 
い
う
こ
と
ば
の
現
わ
す
意
味
じ
ゃ
な
い
か
。
二
十
九
種
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ 
う
い
う
こ
と
は
『
浄
土
論
』
が
始
め
て
じ
ゃ
な
い
。
無
著
の
『
摂 
大
乗
論
』
が
初
め
で
あ
る
。
『
摂
大
乗
論
』
に
十
八
円
浄
と
い
う 
こ
と
が
あ
る
。
円
浄
と
い
う
こ
と
ば' 
こ
れ
は
真
諦
三
蔵
の
訳
語 
で
す
。
円
満
清
浄
と
い
う
こ
と
で
す
。
円
満
清
浄
と
い
う
こ
と
は 
何
を
現
わ
す
か
と
い
う
と
、
瑜
伽
の
教
学
で
は
諸
法
と
い
う
も
の 
に
つ
い
て' 
三
性
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
三
種
の
自
性
と
い
う
こ 
と
を
い
う
。
そ
れ
は
も
と
は
『
解
深
密
経
』
で
す
け
れ
ど
、
護
法 
で
は
遍
計
所
執
性
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
依
他
起
性' 
円
成
実
自
性
と
い
う
。
こ
の
円
成
実
自
性
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
現
わ
す
の
が. 
円
浄
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
円
成
実
自
性
と
い
う
の
は' 
円
と
成
と
実
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
円
満
成
就
し
て
い
る
と
い 
う
こ
と
が
真
実
だ
と
。
だ
か
ら
真
実
性
と
も
訳
す
。
真
実
と
い
う 
の
は
、 
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と' 
円
満
成
就
し
て
い
る
と
い 
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
如
来
の
世
界
と
い
う
も
の
の
本
質
で
あ 
る
。
こ
、つ
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
の
正
反
対
に
な
る
の
が
、
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
遍
計
所 
執
と
い
う
の
は
、 
こ
と
に
護
法
が
修
正
し
た
概
念
で
す
け
れ
ど
も. 
言
葉
か
ら
い
え
ば
「
分
別
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
実
と
い
う 
概
念
に
対
応
す
る
も
の
は
分
別
で
あ
る
。
分
別
で
な
い
こ
と
が
真 
実
で
あ
る
。
真
実
で
な
い
こ
と
が
分
別
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば 
分
別
で
あ
る
が
、
そ
の
分
別
の
意
味
を
厳
密
に
云
お
う
と
す
る
か 
ら
遍
計
所
執
と
い
う
。
計
と
い
う
の
は
計
度
と
い
う
意
味
で
す
。
 
分
別
と
い
う
の
も
、 
厳
密
な
意
味
の
分
別
は
計
度
す
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
よ
く
親
鸞
の
教
学
で
「
は
か
ら
い
」
と
い
う
こ
と
を 
云
い
ま
す
。
は
か
ら
い
と
い
う
の
は
計
度
で
あ
る
。
分
別
と
い
う
こ
と
は
広
い
意
味
を
も
つ
。
分
別
と
い
う
こ
と
を 
云
え
ば' 
意
識
一
般
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
知
覚
で
あ
ろ
う
が
な 
ん
で
あ
ろ
う
が' 
意
識
一
般
が
分
別
で
あ
る
が
、
 
特
に
思
惟
の
分 
別
、
 
知
覚
で
な
し
に
思
考
の
分
別
と
い
う
と
き
に
初
め
て
計
度
と
44
い
う
。
主
観
の
分
別
で
す
ね
。
つ
ま
り' 
思
惟
と
い
う
も
の
自
身 
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
思
惟
が
直
覚
の
内
容
を
失
っ
て
、
直
覚 
を
離
れ
て
自
分
自
身
で
考
え
る
よ
う
に
な
れ
ば' 
思
弁
で
あ
る
。
 
そ
れ
を
計
度
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
執
着
さ
れ
た
も
の' 
固
定 
さ
れ
た
も
の
、
人
間
の
計
度
に
よ
っ
て
固
執
さ
れ
た
も
の
、
こ
う 
い
う
も
の
が 
つ
ま
り
虚
妄
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
た
も 
の
は
噓
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
遍
計
所
執
と
は
、
考
え
に
よ
っ
て 
考
え
ら
れ
た
も
の
、
も
の
そ
の
も
の
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
考
え
ら
れ 
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
概
念
で
区
別
し
て
あ
る
。
 
ま
あ' 
だ
か
ら
穢
土
と
い
え
ば
遍
計
所
執
の
世
界
で
あ
る
。
雑 
染
世
界
と
い
う
の
は' 
分
別
に
よ
っ
て
固
執
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
 
そ
の
分
別
を
破
っ
て
真
実
が
あ
る
。
浄
土
と
い
う
の
は' 
真
実
の 
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
真
実
と
い
っ
て
も
、
合
理
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
 
理
屈
に
合
う
た
の
が
真
実
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
真
実
と
い
う
の 
は' 
悟
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
理
に
適
う
も
ま
た
悟
り
に
あ
ら
ず 
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
ね
。
理
に
合
わ
な
い
の
も
悟
り
じ
ゃ 
な
い
が' 
理
に
合
う
の
も
必
ず
し
も
悟
り
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
 
人
間
は
理
に
合
う
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
と
理
に
合
わ
な
い
の
だ
と 
思
う
。
理
に
合
わ
な
い
の
が
噓
だ
と
い
う
と' 
理
に
合
う
の
は
噓 
じ
ゃ
な
い
と
、 
こ
う
い
う
具
合
に
考
え
て' 
そ
れ
以
上
に
出
れ
な
い
。
理
に
合
う
の
も
人
間
の
計
度
で
す
し
、
理
に
合
わ
な
く
て
も
、
 
非
合
理
性
と
い
う
の
も
計
度
な
の
で
す
。
合
理
的
な
の
ば
か
り
が 
計
度
で
は
な
い
。
非
合
理
性
も
計
度
で
あ
る
。
不
可
思
議
と
い
う
と
こ
ろ
で
始
め
て
覚
り
の
世
界
で
あ
る
。
不 
可
思
議
と
い
う
も
の
は
理
性
で
つ
か
め
な
い
も
の
だ
、
 
と
云
っ
た 
場
合
に
は
、
不
可
思
議
が
不
可
知
に
な
る
。
こ
の
不
可
知
だ
と
か' 
非
合
理
性
だ
と
か
い
う
の
は
や
は
り
理
性
の
立
場
か
ら
見
た
存
在 
で
あ
る
。
も
の
と
成
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
の
の
外
に
あ 
っ
て
も
の
を
見
て
い
る
。
円
成
実
と
い
う
こ
と
が
、
『
摂
大
乗
論
』
で
は
十
八
と
し
て
考 
え
ら
れ
て
い
る
。
『
浄
土
論
』
の
二
十
九
と
い
う
と' 
大
変
な
違 
い
の
よ
う
で
す
け
れ
ど' 
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は' 
内 
容
か
ら
い
う
と
国
土
荘
厳
と
仏
荘
厳
と
菩
薩
荘
厳
と
の
三
種
が
あ 
る
。
国
土
荘
厳
が
十
七
、
仏
荘
厳
が
ハ
、
菩
薩
荘
厳
に
四
あ
る
。
 
後
の
二
つ
は
衆
生
世
間
と
い
い
、
国
土
荘
厳
の
方
は
器
世
間
と
い 
う
。
非
情
世
間
と
有
情
世
間
。
こ
う
い
う
意
味
が
区
別
さ
れ
る
。
 
だ
か
ら
三
種
と
い
う
け
れ
ど
も
、
二
種
の
世
間
が
あ
る
。
仏
荘
厳 
・
菩
薩
荘
厳
は
、
本
来
、
国
土
の
中
か
ら
展
開
し
た
も
の
だ
。
だ 
か
ら
『
摂
大
乗
論
』
で
は
仏
荘
厳
・
菩
薩
莊
厳
と
い
う
も
の
が
、
 
本
来' 
国
土
荘
厳
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
形
で
出
て 
い
る
。
だ
か
ら
『
摂
大
乗
論
』
の
十
八
が' 
『
浄
土
論
』
で
は
十
45
七
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
見
れ
ば
あ
ま
り
変
ら
ん
。
 
国
土
荘
厳
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
も
の
を
更
に
展
開
し
た
と
い 
う
と
こ
ろ
に
、
世
親
の
修
正
が
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
単
純
な 
も
の
が
複
雑
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ー
 
番
大
事
な
の
は
、
た
だ
数
が
ふ
え
た
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、
数 
も
ふ
え
た
し
、
内
容
も
洗
練
さ
れ
た
し
、 
配
列
も
異
っ
た
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
何
で
も
な
い
よ
う
な
話
だ
け
れ
ど
も
、
経
典
の
上
で
い
う
と
、
 
四
十
八
願
の
経
典
と
い
う
も
の
も
、 
初
め
か
ら
四
十
八
願
で
は
な 
く
、
三
十
六
願
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
古
く
は
二
十
四
願
と
い
う
も 
の
が
あ
っ
た
。
本
願
の
経
説
も
次
第
に
発
展
し
て
き
て
お
る
。
成 
長
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
心
の
成
長
な
の 
で
す
。
初
め
か
ら
き
ち
っ
と
教
科
書
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
じ 
や
な
い
。
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
教
科
書
で
は
な
い
。
歴
史 
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
ね
。
宗
教
心
と
い 
う
も
の
は
歴
史
を
も
つ
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
が' 
人
間
を
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
に 
も
か
か
わ
ら
ず' 
人
間
は
そ
の
宗
教
心
を
忘
れ
る
。
忘
れ
る
と
い 
う
こ
と
は
、
欠
除
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
意
味
ば
か 
り
じ
ゃ
な
い
。
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
逆
で
あ
る
。
何
故
か 
と
い
え
ば' 
本
を
忘
れ
れ
ば
、 
自
己
自
身
が
本
と
成
ろ
う
と
す
る
。
本
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
無
明
で
す
。
本
を
忘
れ
た
ら
本
が
な 
い
ま
ま
で
諦
め
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
本
当
の
こ
と 
が
分
ら
ん
と
い
う
と
、
今
度
は
本
当
で
な
い
こ
と
を
本
当
に
せ
ざ 
る
を
得
な
い
。
も
と
を
忘
れ
る
と
い
う
の
は
、
無
明
で
す
し
、
自 
分
が
も
と
と
成
ろ
う
と
い
う
の
は
顚
倒
で
す
。
無
明
と
い
う
の
は 
単
に
も
と
を
忘
却
し
た
と
い
う
消
極
的
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
消 
極
は
単
な
る
消
極
的
で
な
く'
却
っ
て
大
き
な
積
極
の
意
味
を
も 
つ
。
そ
の
積
極
性
を
表
わ
し
て
反
逆
と
い
う
わ
け
で
す
。
反
逆
性 
で
す
ね
。
た
だ
し
か
し
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
、
自
己
に
反
逆
す
る
も
の 
を
も
っ
て
自
己
を
錬
磨
す
る
。
自
己
に
反
逆
す
る
も
の
を
も
っ
て. 
却
っ
て
自
己
と
す
る
。
そ
れ
が
つ
ま
り
ア
ガ
ペ
ー
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
宗
教
心
の
い
た
み
で
あ
る
。
悲
願
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
願
と
い
う
の
は
意
思
で
す 
け
れ
ど
、
 
悲
願
と
い
う
場
合
は
生̂
0
^
0
3
へ
の
意
思
で
も
な
い 
し
、 
ま
た
カ 
!
V
!
き
存
に
対
す
る
意
思
で
も
な
い
。
悲
願
と
い
う 
の
は
救
済
へ 
の
意
思
で
す
。
そ
れ
が
0
1
き
!̂
1
1
5
ミ
〇
ー
ー
。!
I
で
す
。
 
権
力
意
思
で
も
な
い
し
、
盲
目
意
思
で
も
な
い
。
生
き
ん
と
す
る 
意
思
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
云
う
よ
う
な
盲
目
意
思
国
ぎ̂
 
三
ニ
ー
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
云
う
よ
う
な^
3
0
1
113  
に
対
す
る
意
思
で
も
な
い
。
愛
の
意
思
、
ア
ガ
ペ
ー
へ
の
意
思
と
46
い
う
の
が
、
悲
願
で
す
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
ゝ
そ
う
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
 
『
浄
土
論
』
で
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
十
八
の
円
浄
が
二 
十
九
種
に
な
る
と
こ
ろ
に
は
、
数
が
ふ
え
、
配
列
が
変
え
ら
れ
、
 
内
容
が
純
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
無
著
・
世
親
の
二
人
に
よ
っ
て
、
 
国
土
の
法
と
い
う
も
の
が
確
立
し
た
。
そ
れ
を
法
と
す
る
こ
と
に 
よ
っ
て
、
 
国
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
、
大
工
が
家
を 
作
る
よ
う
に' 
宗
教
心
が
浄
土
を
作
る
と
い
う
表
現
、
そ
れ
は
一 
つ
の
物
語
り
、
神
話
で
す
。
そ
う
い
う
形
に
置
い
て
あ
る
。
け
れ 
ど
も
そ
の
意
味
は
宗
教
心
と
い
う
も
の
が' 
人
間
の
根
底
と
な
ろ 
う
と
す
る
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
こ
そ
、 
人
間
の
国
土
と
な
ろ
う
。
 
そ
う
い
う
よ
う
に
自
己
を
限
定
し
て
く
る
。
平
凡
な
こ
と
ば
で
い 
え
ば
、 
人
類
の
影
と
な
ろ
う' 
人
類
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
ろ
う
、
こ 
れ
が
国
土
荘
厳
の
意
味
で
す
。
だ
か
ら
宗
教
心
が
国
土
と
な
ろ
う 
と
。
そ
の
国
土
と
い
う
こ
と
は
、
 
ど
う
し
て
成
り
立
つ
か
と
い
う 
と' 
国
土
の
意
味
を
満
た
す
為
に
、 
十
八
と
か
二
十
九
と
い
う
数 
が
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
特
定
の
時
代
に
お
い
て
、
特
定
の
形
を
取
っ 
て
い
る
の
で
す
か
ら
、 
こ
う
い
う
数
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
第
二 
義
的
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
で 
は
、
 
例
え
ば
浄
土
に
は
池
が
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
暑
い
イ
ン
ド
の
背
景
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
す
ぐ
分
る
。
熱 
帯
の
宗
教
で
す
。
そ
ん
な
具
合
に' 
経
典
と
い
う
も
の
も
イ
ン
ド 
で
で
き
た
と
い
う
制
限
は
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
宗
教
心
が
、
イ 
ン
ド
で
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
云
え
ま
す
ま
い
。
宗
教
心
は
イ
ン 
ド
を
越
え
た
も
の
で
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
を
越
え
た
も
の
だ
け
ど
、
 
イ
ン
ド
で
で
き
た
。
イ
ン
ド
を
破
っ
て
し
か
も
イ
ン
ド
で
形
を
取 
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
き
い
と
思
う
。
だ
か
ら
し
て
、
イ
ン
ド
民
族
が
大
乗
仏
教
を
生
ん
だ
と
い
う
こ 
と
は
、
 
イ
ン
ド
民
族
が
自
己
を
犠
牲
に
し
て
、 
自
分
よ
り
大
き
な 
も
の
を
孕
ん
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
が
民
族
国
家
の
も
つ
意
義
じ
ゃ 
な
い
か
。
民
族
国
家
が
世
界
と
な
る
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
か
。
 
日
本
が
日
本
の
為
に
日
本
を
作
っ
た
っ
て
何
に
も
意
味
が
な
い
。
 
日
本
は
日
本
以
上
の
も
の
を
も
つ
。
そ
の
為
に
仕
え
る
。
こ
・
つ
い 
う
と
こ
ろ
に
、 
民
族
と
い
う
問
題
が
解
決
で
き
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
 
今
日
、
 
民
族
主
義
と
い
う
こ
と
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
迫
っ
て 
い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
浄
土
の
論
に
は
、
 
一
般
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
国
土 
一
 
般
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
国
土 
一
 
般 
と
い
う
も
の
が' 
十
八
の
円
浄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
数
が
増
え 
る
と
か
、 
洗
練
さ
れ
る
と
い
う
以
上
の
意
味
が
あ
る
の
は
、 
『
浄 
土
論
』
は
、
浄
土 
一
般
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
し
に
、
『
無
量
寿
経
』
47
の
経
説
、
 
『
無
量
寿
経
』
の
浄
土
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で. 
あ
る
。
浄
土 
一
般
、
 
諸
仏
共
通
の
浄
土
と
い
う
の
が
、
無
著
の
浄 
土
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
親
の
は
安
楽
浄
土
、
特
に
安
楽 
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
浄
土
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
に
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
『
浄
土
諭
』
に
は
、
『
無
量
寿
経
』 
の
浄
土
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
浄
土
は
『
無
量
寿
経
』
だ
け
が
語
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
 
『
無
量
寿
経
』
だ
け
が
語
っ
て
い
る
な
ら' 
世
自
在
王
仏
が
二
百 
ー
十
億
の
諸
仏
の
国
土
を
覩
見
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り 
や
し
な
い
。
浄
土
は
『
無
量
寿
経
』
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
二
百 
一
十
億
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
『
十
地
経
』
で
も' 
第 
ハ
地
と
い
う
の
が
浄
土
の
問
題
で
す
ね
。
浄
仏
国
土
の
行
と
い
う 
の
が' 
第
八
地
の
菩
薩
行
で
す
。
国
土
自
在
と
。
あ
あ
い
う
よ
う 
に
、
国
土
と
い
う
も
の
は' 
別
に
『
無
量
寿
経
』
だ
け
の
も
の
じ 
や
な
い
。
や
は
り
、
 
国
土
と
い
う
も
の
が' 
『
無
量
寿
経
』
だ
け 
の
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
一
般
的
な
意
義
を
も
つ
。
一
般
的
に 
求
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
得
ら
れ
な
い
。
得
ら
れ
な
い
け
れ
ど
求 
め
ず
に
は
お
れ
な
い
。
こ
う
い
う
の
が
国
土
と
い
う
も
の
で
す
。
 
そ
う
い
う
問
題
を
う
け
て
く
る
わ
け
で
す
。
何
も' 
人
に
な
い
こ 
と
を
云
う
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
皆
が
求
め
て
い
る
け
ど
、
そ
れ 
が
分
ら
な
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
『
無
量
寿
経
』
の
意
味
が
あ
る
。
一
般
に
対
す
る
特
殊
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
 
ま
あ
云
っ
て
見
れ
ば' 
弥
陀
の
浄
土
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
し
か
し
、
仏
一
般
に
対
し
て
、 
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
ど
こ
に
意
味 
が
あ
る
か
。
こ
れ
も
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
も
、
初
め
か
ら 
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
、
特
殊
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ 
る
仏
の
中
の
一
人
で
あ
る
。
十
方
の
中
で
も
西
方
の
仏
、
 
『
阿
弥 
陀
経
』
の
中
で
も' 
西
方
の
と
こ
ろ
に
〃
無
量
寿
仏"
と
い
う
名 
前
の
仏
が
で
て
い
る
。
一
応
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
は
西
方
の 
仏
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
各
宗
が
認
め
て
い
る
。
真
言
密
教
で
も
、
 
西
方
に
阿
弥
陀
を
置
い
て
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
共
通
で
す
。
 
だ
け
ど' 
し
か
し
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
次
第
に
成
長
し
て 
く
る
の
で
す
。
や
は
り
、
諸
仏
の
中
の
一
仏
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が 
初
め
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が' 
自
然
に' 
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の 
が
、
何
か
諸
仏
と
い
う
も
の
の
、
単
な
る
特
殊
じ
ゃ
な
い
と
い
う 
意
味
が
で
て
き
た
。
そ
れ
も
、
議
論
を
戦
わ
し
て
出
て
き
た
と
い 
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
自
然
に
出
て
き
た
。
宗
教
心
の
展
開
の
自
然 
と
し
て' 
つ
ま
り
何
か' 
阿
弥
陀
仏
を
見
る
と
自
然
に
そ
こ
へ
帰 
す
る
。
そ
う
な
る
よ
う
な
も
の
が
現
わ
れ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
 
簡
単
に
い
え
ば
、
上
も
下
も
東
も
西
も
浄
土
だ
と
、
こ
う
云
っ
て 
見
て
も
、
そ
れ
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
ね
。
西
は
絶
対
だ
と
い
っ 
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
。
西
と
い
う
の
は
東
が
あ
る
か
ら
西
が
あ
る
。
48
し
か
し
ど
う
も
西
と
い
う
方
に
、
何
か
万
物
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と 
い
う
よ
う
な
感
情
の
自
然
が
あ
る
。
西
方
と
い
う
の
は' 
何
か
理 
屈
で
立
て
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
感
情
の
自
然
な 
の
で
す
。
西
方
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
こ
へ
帰
っ
て
行
く
と
こ
ろ
、
 
つ
ま
り
ニ
ル.
ワ
ー
ナ
の
教
説
で
す
ね
。
東
に
涅
槃
が
あ
る
と
も
云 
え
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も' 
感
情
の
自
然
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
の
で
す
。
理
屈
で
そ
う
し
た
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
理
論
闘 
争
で
諸
仏
を
負
か
し
た
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
自
然
に
そ
う
い 
う
具
合
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
大
体' 
方
角
と
い
う
こ
と
は
、
 
人
間
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
存 
在
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
の
そ
の
も
の
に
あ
り
や
し
な
い
。
 
何
か
、
忘
れ
て
い
た
も
の
に
人
間
が
目
覚
め
た
場
合
に
、
人
間
に 
方
向
が
で
き
る
。
だ
か
ら
方
角
と
い
う
の
は
人
間
に
あ
る
も
の
だ
。
 
人
間
に
方
向
が
成
り
立
つ
の
だ' 
こ
れ
は
大
き
な
こ
と
で
す
ね
。
 
だ
か
ら
、
宗
教
心
が
な
い
と
、
人
間
は
無
方
向
な
の
だ
。
方
向
が 
決
ま
り
や
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
別
に
楽
に
成
ら
な
い
で
も
、
方 
向
が
決
ま
り
や
良
い
じ
ゃ
な
い
か
。
現
代
の
人
間
は' 
た
だ
忙
し 
い
ゝ
何
の
為
に
忙
し
い
の
か
と
い
っ
た
ら
分
っ
て
い
な
い
。
た
だ 
忙
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
何
か
ス
ピ
ー
ド
そ 
の
も
の
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
待
つ
の
は
五
分
待
つ
の
も
た
ま 
ら
な
い
と
い
う
。
車
に
乗
っ
て
ス
ピ
ー
ド
さ
え
出
し
て
い
れ
ば
、
一
時
間
で
も
早
い
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
。
何
の
為
に
急
が
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
ら
分
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と 
に
な
る
。
つ
ま
り
皆
、
方
法
が
分
ら
な
い
も
の
な
の
じ
ゃ
な
い
か
。
 
宗
教
心
と
い
う
も
の
は
、
単
な
る
点
じ
ゃ
な
い
。
方
向
を
も
つ 
た
点
で
あ
る
。
一
点
一
点
が
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
円
の
方
向
で 
す
ね
。
入
る
と
か
出
る
と
か
、
入
出
二
門
と
い
う
の
は
、
ど
の
点 
を
押
え
て
み
て
も
、
円
環
の
方
向
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で 
す
。そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら' 
弥
陀
と
い
う
の
は
一
般
の
た
だ 
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
何
か' 
宗
教
心
が
初
め
て
自
分 
を
云
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
が
弥
陀
な
の
で
す
。
諸 
仏
の
浄
土
で
も
よ
い
け
れ
ど
も
、
未
だ
ば
く
然
と
そ
こ
に
自
分
を 
現
わ
そ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
光
台
現
国
と
い
う
の
は
、
諸
仏 
の
浄
土
を
表
わ
し
て
い
る
。
云
い
表
わ
し
た
け
れ
ど
も
、
云
い
足 
り
な
い
。
そ
の
云
え
な
い
も
の
を
初
め
て
完
全
に
云
い
表
わ
す
こ 
と
が
で
き
た
。
形
の
な
い
宗
教
心
が
自
分
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
そ
う
い
う
の
が
、
弥
陀
の
浄
土
と
い
う
も
の
で
す
。
未
だ
諸
仏
の 
浄
土
じ
ゃ
ど
う
も
云
い
足
り
な
い
。
初
め
て
自
分
を
云
い
当
て
る 
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
表
現
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
宗
教
心 
が
完
全
に
表
現
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら' 
阿
弥
陀
仏
の
特
色
は
「
願
」
で
あ
ろ
49
う
と
思
う
。
阿
弥
陀
仏
を
し
て
、
阿
弥
陀
仏
た
ら
し
め
た
も
の
 ゝ
阿
弥
陀
仏
の
独
自
の
意
義
は
願
に
あ
る
。
十
八
願
に
あ
る
。
諸
仏 
の
浄
土
と
い
う
も
の
は
広
さ
が
百
畳
敷
だ' 
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は 
千
畳
敷
だ
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
云
っ
て
見
た
と
こ
ろ
で' 
云
い
当 
て
ら
れ
な
い
と
思
う
。
願
と
い
う
と
こ
ろ
で
人
間
を
打
つ
。
四
十 
八
願
と
い
う
と
こ
ろ
で' 
人
間
に
訴
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い 
う
も
の
が' 
自
然
に
方
向
を
決
定
し
て
く
る
。
『
般
若
経
』
と
か
『
華
厳
経
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
頭
の 
良
い
人
を
打
つ
の
が
『
華
厳
経
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は 
思
想
家
に
訴
え
る
も
の
が
あ
る
。
茗
な
た
方
は
ど
う
か
知
ら
な
い 
け
れ
ど
も
、
私
は
自
分
の
経
験
か
ら
す
る
と
、 
大
乗
経
典
を
読
ん 
だ
中
で
、
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
は
、
始
め
あ
ま
り
興
味
が 
な
か
っ
た
。
や
は
り
『
華
厳
経
』
と
か
『
般
若
経
』
と
い
う
も
の 
は
、
非
常
に
好
き
で
し
た
。
そ
れ
が
当
り
前
な
の
じ
ゃ
な
い
か
。
 
若
い
く
せ
に
『
無
量
寿
経
』
が
好
き
だ
な
ど
と
い
う
の
は' 
一
寸 
間
違
い
じ
ゃ
な
い
か
。
若
年
寄
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
若
い 
時
に
は
あ
ま
り
感
銘
を
受
け
な
い
も
の
で
す
ね
。
思
想
的
要
求
の 
盛
ん
な
青
年
に' 
『
華
厳
』
と
か
『
般
若
』
が
好
か
れ
る
の
は
当 
り
前
で
す
ね
。
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
何
か
苦 
労
し
た
人
間
に
分
る
も
の
で
あ
る
。
生
意
気
ざ
か
り
の
青
年
向
き 
じ
ゃ
な
い
。
苦
労
人
、
生
き
る
こ
と
に
虐
げ
ら
れ
た
人
間
に
訴
え
も
も
の
が
あ
る
。
能
も
な
い' 
知
恵
も
な
い
、 
足
も
な
い
も
の
も
 ゝ
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
『
無
量
寿
経
』 
と
い
う
も
の
の
特
色
が
あ
る
。
け
れ
ど
安
物
と
い
う
意
味
で
は
な 
い
。
愚
か
な
も
の
も
う
な
ず
く
け
れ
ど
も' 
賢
い
も
の
も
う
な
ず 
か
ざ
る
を
え
な
い
。
般
若
の
経
典
で
す
ら
う
な
ず
か
ざ
る
を
え
な 
い
。
如
何
に
愚
か
な
も
の
で
も
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
。
感
動 
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
何
に
賢
い
も
の
も
、 
う
な
ず
か
ざ
る
を 
得
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が' 
本
願 
に
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
に
、
西
方
と
い
う
よ
う
な
人
間 
の
帰
す
る
と
こ
ろ
が' 
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
自
然
じ
ゃ 
な
い
か
。
理
屈
で
そ
う
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 
そ
う
い
う
も
の
を
大
乗
経
典
は
み
な
表
わ
そ
う
と
す
る
。
『
法 
華
経
』
の
久
遠
の
仏
と
い
う
の
も
、
真
言
密
教
の
大
日
如
来
と
い 
う
こ
と
も' 
皆
そ
う
い
う
こ
と
を
表
わ
そ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
、
 
大
日
如
来
と
い
う
よ
う
な
大
風
呂
敷
を
拡
げ
た
よ
う
な
も
の
じ
ゃ 
ー
向
響
い
て
こ
な
い
。
話
が
大
き
す
ぎ
て
ね
。
ま
た
久
遠
と
い
っ 
て
も' 
た
だ
古
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
も
、
話
が
響
か 
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
新
米
の
仏
じ
ゃ
な
い
の
だ'
久
遠
な
の
だ
と
、
 
た
だ
び
っ
く
り
さ
せ
る
だ
け
の
話
じ
ゃ
な
い
か
。
久
遠
の
仏
だ
と 
か' 
遍
照
金
剛
だ
と
か
、
た
だ
大
き
い
と
い
う
だ
け
の
話
じ
ゃ
な 
い
か
。
何
か
我
々
の
宗
教
心
に
訴
え
る
も
の
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
50
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
大
事
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
 
大
乗
仏
教
は
何
か
同
じ
も
の
を
色
ん
な
面
で
表
わ
そ
う
と
す
る
。
 
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
と
、
大
日
如
来
と
い
う
こ
と
と
、
 
同
じ
こ
と
で
し
ょ
う
。
尽
十
方
無
碍
光
と
い
う
こ
と
が
、
 
大
日
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た' 
無
量
寿
と
い
う
こ
と
は
、
久
遠
の
命 
で
あ
る
。
常
住
の
法
身
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
大
乗
経
典 
と
い
う
も
の
は' 
喧
嘩
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
喧
嘩
す
る
の
は
、
 
坊
さ
ん
が
喧
嘩
す
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
真
言
の
坊
さ
ん
と
、
 
真 
宗
の
坊
さ
ん
が
喧
嘩
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て' 
大
日
如
来
と
阿
弥 
陀
さ
ん
が
喧
嘩
し
た
と
い
う
の
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
 
い
ろ
ん
な
面
か
ら
云
い
当
て
よ
う
と
す
る
。
い
ろ
ん
な
面
で
云 
い
当
て
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
終
り
で
は
な
い
。
こ
う
い
う 
の
が
実
在
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
点
で
も
、
一
点
か
ら
観 
点
を
も
っ
こ
と
が
で
き
る
。
け
ど
人
間
は
そ
れ
だ
け
し
か
で
き
な 
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
よ
っ
て
実
在
が
尺
き
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
 
あ
る
観
点
か
ら
捕
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
捕
え
ら
れ
な
い
も 
の
が
捕
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
捕
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
捕
え
ら
れ
な
い
も
の
が
よ
く
見
え
る
。
こ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い 
そ
れ
が
謙
譲
で
あ
る
。
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
 
こ
の
謙
譲
を
忘 
れ
る
と
い
う
と
、
自
分
の
い
っ
た
こ
と
が
絶
対
的
だ
と
主
張
す
る
。
そ
う
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
が
捕
え 
る
も
の
は
、
人
間
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
人
間
に
賜
わ 
っ
た
も
の
だ
。
も
の
自
身
は
無
限
の
も
の
だ
。
一
法
界
と
い
う
こ 
と
が
こ
れ
で
云
え
る
の
で
は
な
い
か
。
大
乗
経
典
は
、
お
の
お
の 
ー
法
界
を
語
っ
て
い
る
。
法
界
そ
の
も
の
は
無
尽
の
法
界
で
あ
る
。
 
こ
れ
で
仕
舞
い
と
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
も
の
だ
。
 
無
著
・
世
親
と
い
う
の
は' 
瑜
伽
の
論
家
で
す
け
ど' 
ど
ち
ら 
も
浄
土
論
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
大
事
な
共
通
点
は
真
実
の
世 
界
で
す
。
真
実
の
世
界
と
い
う
も
の
は' 
分
別
に
与
え
ら
れ
る
も 
の
じ
ゃ
な
い
。
分
別
と
い
う
も
の
の
な
い
と
こ
ろ
に
一
分
を
与
え 
ら
れ
る
。
真
実
と
い
う
こ
と
は
、
だ
か
ら
し
て
智
慧
に
与
え
ら
れ 
る
も
の
で
す
。
智
慧
だ
け
に
与
え
ら
れ
る
。
真
実
と
い
う
も
の
は
、
 
真
実
に
覚
め
た
人
に
与
え
ら
れ
る
も
の.
で
あ
る
。
覚
め
な
い
も
の 
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
覚
め
な
い
も
の
に
は
覆
わ 
れ
て
い
る
。
つ
ま
り' 
真
実
と
い
う
も
の
は' 
覚
め
な
い
も
の
に 
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
覚
め
る
覚
め
ぬ
を
超
え
て
与
え
ら
れ
て
い
る 
け
れ
ど
も
、
し
か
し' 
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
受
け
と
る
の 
は
、
覚
め
た
智
慧
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
す
。
 
我
々
は
得
る
と
い
う
。
獲
得
す
る
。
さ
っ
き
は
成
就
と
云
い
ま 
し
た
が
、
こ
れ
は
や
は
り
イ
ン
ド
の
論
家
が
非
常
に
注
意
し
て
い 
る
概
念
で
あ
る
。
獲
と
か' 
得
と
か
、
成
就
と
か
い
う
の
は
、
同
51
じ
内
容
を
表
わ
し
て
い
る
。
獲
得
と
成
就
と
は
大
分
違
う
よ
う
だ 
け
れ
ど
も:
：:
。
だ
か
ら
煩
悩
成
就
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
煩
悩 
成
就
の
凡
夫
と
い
う
の
は
、
曇
鸞
の
こ
と
ば
で
す
。(
有
凡
夫
人
煩 
悩
成
就
—
『
論
註
』
巻
下
删
錚)
煩
悩
成
就
と
は
、
煩
悩
を
獲
得
す 
る
と
い
う
こ
と
と
同
一
の
意
味
で
あ
る
。
結
局' 
「
得
」
の
一
字 
に
代
表
さ
れ
る
。
未
だ
得
な
か
っ
た
も
の
を
、
初
め
て
得
た
と
い 
う
の
が
、
獲
で
あ
る
。
一
度
得
れ
ば
、
失
う
こ
と
が
な
い
と
い
う 
の
が
成
就
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
論
家
が
得
と
い
う
こ
と
に
注
意
し 
た
の
が
面
白
い
と
思
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
 
僕
は
こ
の
意
味
を
充
分
に
押
え
る
こ
と
が
、 
長
い
こ
と
で
き
な
か 
っ
た
。
僕
は
今
年
学
校
を
停
年
に
な
り
ま
す
が
、
停
年
に
も
な
っ 
て
初
め
て
分
る
も
の
か
。
そ
ん
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
か
な 
か
分
ら
な
い
も
の
で
す
。
智
慧
を
得
た
方
は
よ
く
分
ら
な
い
が' 
煩
悩
を
得
る
方
は
よ
く 
分
る
。
そ
れ
で
、
我
々
は
、
生
活
に
意
味
を
持
っ
た
よ
う
な
も
の
、
 
財
と
か
、
も
の
と
か
を
得
た
と
い
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
実
は 
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
金
を
得
た
と
い
う
が
、
実
は 
金
に
対
す
る
愛
着
を
得
た
の
で
あ
る
。
金
が
欲
し
い
と
い
う
経
験 
を
得
た
。
金
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
持
っ
て
い 
る
金
を' 
こ
れ
を
得
た
と
い
う
な
ら
、
成
就
し
て
い
る
の
で
す
か 
ち
、 
落
と
す
は
ず
が
な
い
。
す
り
に
す
ら
れ
た
と
か
ヽ
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
煩
悩
が
す
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ 
る
か
ね
。
煩
悩
を
落
と
し
た
と
か
ゝ
煩
悩
を
す
り
に
す
ら
れ
た
と 
い
う
こ
と
は
あ
り
や
し
な
い
。
金
に
は
あ
る
。
そ
う
い
う
区
別
、
 
そ
こ
に
深
い
意
味
が
語
ら
れ
て
い
る
。
金
を
得
る
と
い
う
こ
と
は 
な
い
。
金
は
金
の
法
則
に
よ
っ
て
動
く
。
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
 
経
済
法
則
で
す
。
得
た
と
か' 
得
ん
と
か
と
い
う
こ
と
は
あ
る
も 
の
じ
ゃ
な
い
。
経
済
法
則
に
よ
っ
て
動
い
て
い
く
。
た
だ
し
ば
ら 
く
の
間
、
 
自
分
の
懐
に
停
滞
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る
。
 
自
分
の
懐
か
ら
ひ
と
の
懐
に
移
っ
た
と
い
う
の
は
、
 
我
々
か
ら
云 
う
だ
け
の
話
で' 
経
済
の
方
か
ら
い
え
ば' 
懐
と
も
思
い
は
し
な 
い
。
法
則
に
従
っ
て
動
く
の
み
で
あ
る
。
経
済
の
意
思
が
、
日
本 
を
い
じ
め
て
や
ろ
う
と
か
、 
こ
の
国
は
困
っ
て
い
る
か
ら
助
け
て 
や
ろ
う
と
か
い
う
こ
と
は
な
い
。
愛
国
心
と
い
う
よ
う
な
も
の
も 
な
い
。
冷
た
く
も
暖
か
く
も
な
い
の
が
法
則
と
い
う
も
の
だ
。
 
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ 
る
け
れ
ど
も
、
真
理
に
つ
い
て
は
、 
真
理
を
得
る
と
い
う
こ
と
は 
ど
う
し
て
あ
る
か
。
真
理
と
い
う
も
の
は
知
っ
て
も
知
ら
な
く
て 
も
変
ら
な
い
も
の
が
真
理
で
す
。
知
っ
た
か
ら
ふ
え
る
と
い
う
も 
の
で
は
な
い
。
知
ら
な
い
か
ら
消
え
る
も
の
で
も
な
い
。
二
と
二 
を
加
え
れ
ば
四
に
な
る
と
い
う
算
術
の
真
理
は' 
加
え
た
と
い
う 
こ
と
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
た
か
ら
52
四
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
。
加
え
な
い
で
も
四
に
な
る
。
こ,
つ
い 
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
真
如
と
い
う
。
如
と
い
う
こ
と 
は
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
真
は
真
実
、
如
は
如
常
と
い
う
意 
味
で
あ
る
。
真
理
と
い
う
も
の
は
変
ら
な
い
。
真
実
と
い
う
も
の 
は
、 
悟
っ
た
か
ら
あ
る
と
か
、 
悟
ら
ぬ
か
ら
な
い
と
い
う
も
の
と 
違
う
。
悟
っ
た
と
か
悟
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
変
ら
な
い
も 
の
を
如
と
い
う
。
こ
れ
が
真
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う 
こ
と
一
つ
考
え
る
と' 
真
理
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
じ 
や
な
い
か
。
真
理
に
つ
い
て
の
智
慧
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、 
こ 
れ
は
は
っ
き
り
云
え
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
真
理
に
つ
い
て
の
智
慧 
を
得
る
。
真
理
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
こ
う
云
え
る 
と
思
う
。
真
理
は
智
慧
と
し
て
得
る
の
だ
と
。
如
来
で
も
そ
う
で 
あ
る
。
如
来
と
い
う
も
の
に
な
る
と
か
、
 
如
来
を
得
る
と
い
う
こ 
と
は
な
い
。
如
来
と
い
う
も
の
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、 
信
心 
と
し
て
ふ
れ
る
。
如
来
は
信
心
と
し
て
ふ
れ
ら
れ
る
。
如
来
の
方 
は
、
人
間
に
ふ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
方
は
必
ず
し
も
真 
実
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
、つ
い
う
区
別
が
大
事
で
し
ょ
う
。
 
真
理
は
変
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
で' 
真
理
は
真
理
自
身
で 
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
西
洋
で
い
う
な 
ら
ボ
ル
ツ
ァ
ー 
ノ
が
有
名
で
す
ね
。5
3
4
2
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と
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自
体
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う
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想
が
あ
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。
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体
と
か
、 X
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〇・'ー
ー
と
い
う
。
そ
う
い
う
よ 
う
な
意
味
が
、 
真
理
の
真
理
性
で
あ
る
。
超
越
性
で
あ
る
。
つ
ま 
り
、 
真
理
は
真
理
を
知
る
と
い
う
作
用
を
越
え
て
い
る
。
真
理
を 
知
る
と
い
う
意
識
作
用
を
越
え
て
い
る
。
意
識
作
用
を
越
え
て
そ 
れ
自
身
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
仏
教
で
は
法
性
と
い
う
。
法
と
い
う
も
の
は
、 
持
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
保
持
と
か
維
持
の
持' 
ー
ー
巴
が?
ー
ー
〇2
 
で
す
。
自
己
は
自
己
自
身
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
規
と
な
る
。
 
標
準
と
な
る
。
規
と
い
う
の
は'
ま
あ
規
範
と
い
う
よ
う
な
意
味 
で
す
。
規
は
、
「
先
だ
つ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
理
自
身
と
い 
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
あ
ら
ゆ
る 
こ
と
が
、
こ
れ
は
本
当
だ
、
こ
れ
は
噓
だ
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ 
て
く
る
の
は
、 
真
理
自
身
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
の
真
理
に
照
ら
し
て
こ
れ
は
真
理
だ
と
。
つ
ま
り
、
 
こ
れ
は
美
し
い
も
の
だ
と
い
う
場
合
に
は' 
美
し
さ 
そ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
し
い
も
の
に
お
け
る
美
し 
さ
そ
の
も
の
、
美
し
さ
の
イ
デ
ー
で
す
ね
。
美
し
い
も
の
は
、
我 
々
の
知
覚
の
内
容
に
な
る
け
れ
ど
も
、
美
し
い
も
の
に
お
け
る
美 
し
さ
は
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
も
そ
う
い
う
。
 
し
か
し
美
し
さ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
初
め
て
こ
の
も
の
が
美 
し
い
と
い
う
判
断
が
成
り
立
つ
。
判
断
作
用
に
先
立
っ
て
、
判
断
53
す
る
規
範
と
な
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
真
実
を
維
持
し
て
い
る 
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
意
味
が
法
性
に
あ
る
。
法
の
法 
た
る
本
質̂
0
^
3
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常 
に
大
事
な
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も' 
真
里
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
云 
え
な
い
。
真
理
は
智
慧
と
し
て
得
る
の
で
あ
る
。
如
来
と
い
う
も 
の
を
信
と
し
て
得
る
。
だ
か
ら
如
来
を
求
め
ん
と
欲
す
る
も
の
は 
先
立
っ
て
自
己
を
明
か
に
せ
よ
。
如
来
を
追
っ
か
け
て
み
た
と
こ 
ろ
で
、
如
来
に
会
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
如
来
と
い
う
も 
の
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
 
ふ
れ
よ
う
と
す
る
自
己
を
明
か 
に
す
る
。
自
己
を
明
か
に
す
れ
ば
、
そ
こ
に
如
来
は
来
た
ら
ず
し 
て
来
る
の
だ
。
急
が
ば
廻
れ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
構
造
は
、 
も
っ
と
考
え
れ
ば
、 
存
在
と
自
覚
の
構
造 
だ
と
思
う
。
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
あ
る
。
或
る
人
だ
け
に
え 
こ
ひ
い
き
す
る
も
の
で
な
い
。
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
与
え
ら 
れ
て
い
る
。
先
天
的
施
与
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、 
あ
ら
ゆ
る 
も
の
が
そ
れ
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
智
慧
の
と
こ
ろ
に
の 
み
ゝ
そ
れ
は
得
ら
れ
て
い
る
。
智
慧
の
な
い
も
の
に
も
与
え
ら
れ 
て
い
る
け
れ
ど
も' 
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
得
る
の
は
、 
智
慧 
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
権
能
を
越
え
て
い
る
。
人
間
の
努
力
は
得
る
か
得
な
い
か
に
あ
る
。
人
間
と
し
て 
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
は
、
そ
こ
に
あ
る
。
人
間
の
義
務
は
、
 
真
理
を
造
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
理
は
誰
に
で
も
与 
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
を
自
覚
す
る
か
せ
ぬ
か
に
お
い
て
、
 
人
間
存
在
の
義
務
を
尽
す
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
と 
い
う
も
の
の
要
点
は
、
獲
得
に
あ
る
。
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
を
円
周
と
す
る
な
ら' 
円
周
の
一
点
と
い
う
の
は
得
に
あ
る
。
 
願
と
い
う
の
は
与
え
ら
れ
た
存
在
を
現
わ
す
概
念
で
す
し
、 
信 
心
と
い
う
の
は
得
を
現
わ
す
。
だ
か
ら
本
願
の
要
は
信
心
に
あ
る
。
 
あ
る
い
は
、 
念
仏
の
要
は
信
心
に
あ
る
。
念
仏
は
法
で
し
ょ
う
。
 
信
心
は
機
で
す
。
機
を
越
え
て
い
る
も
の
が
念
仏
で
あ
る
。
し
か 
し
な
が
ら
機
を
ま
っ
て
働
く
の
だ
。
機
を
ま
っ
て
真
理
は
働
く
。
 
真
理
は
目
覚
め
る
か
、
 
目
覚
め
ぬ
か
を
越
え
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
そ
の
真
理
は
目
覚
め
る
こ
と
を
ま
っ
て
働
く
。
働
か
ぬ
な 
ら
、
真
理
は
あ
っ
て
も
、
な
い
に
等
し
い
。
だ
か
ら
、
人
間
の
自 
覚
を
存
在
は
越
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、 
存
在
の
意
味
を
決
す
る
の 
は
、
却
っ
て
人
間
の
自
覚
で
あ
る
。
奪
い
奪
わ
れ
る
形
で
す
。
 
確
か
に
存
在
は
人
間
を
越
え
て
い
る
。
そ
の
存
在
の
働
き
の
結 
果
と
し
て' 
信
と
い
う
も
の
を
開
い
て
く
る
。
自
覚
と
い
う
も
の 
を
存
在
は
越
え
て
い
る
。
存
在
は
自
覚
に
対
し
て
は
む
し
ろ
包
越 
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、 
そ
の
存
在
も
自
覚
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
い
に
等
し
い
。
自
己
を
越
え
て
い
る
も
の
を
、
生
か
す 
も
殺
す
も
自
己
で
あ
る
。
法
か
ら
生
れ
た
も
の
が
却
っ
て
法
を
包 
む
。
存
在
と
自
覚
の
構
造
は
こ
う
い
う
構
造
な
の
で
あ
る
。
存
在 
と
自
覚
と
い
う
も
の
の
連
関
を
保
っ
て
い
る
の
が
意
味
と
い
う
概 
念
で
あ
る
。
存
在
は
意
味
を
人
間
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
意
味 
を
得
る
も
の
は
自
覚
で
あ
る
。
意
味
は
人
間
を
越
え
て
人
間
に
与 
え
ら
れ
て
い
る
。
意
味
が
働
く
と
い
う
こ
と
が
利
益
で
あ
る
。
 
こ
う
い
う
わ
け
で
、
智
慧
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
 
智
慧
と
い
う
こ
と
は' 
心
と
い
っ
て
も
よ
い
。
識
と
い
っ
て
も
よ 
い
。
智
と
い
う
も
の
は' 
識
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い 
っ
て
識
と
い
う
と
、
す
ぐ
主
観
だ
と
云
う
の
は
い
け
な
い
と
思
う
。
 
ど
う
も
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ 
の
思
考
法
と
い
う
も
の
は
、 
仏
教
か
ら
み
る 
と
、 
ど
う
し
て
も
我
執
と
い
う
も
の
が
抜
け
な
い
。
向
う
は
罪
と 
い
う
こ
と
を
云
う
が
、
執
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
こ
の
間
、
米
沢 
英
雄
さ
ん
が
来
ら
れ
て
、 
あ
の
人
は
フ
ラ
ン
ク
ル
を
研
究
し
て
い 
る
の
だ
が
、
 
ど
う
も
フ
ラ
ン
ク
ル
に
は
罪
は
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
 
執
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
。
仏
教
で
は
、 
執
を
罪
と 
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
何
が
罪
か
と
い
う
と
分
ら
な
い
。
だ
か 
ら
ど
う
も
聖
書
の
神
話
に
基
づ
い
て
、
 
罪
と
い
う
の
は
神
に
背
く 
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。0
号0
1
;
に
対
す
る
反
逆
で
あ
る
と
い
う
。
 
〇
き0
1
:
は
十
誡
と
い
う
よ
う
な
い
ま
し
め
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
仏
教
で
反
逆
と
い
う
場
合
は
、 
そ
う
い
う
よ
う
な
神
に
立
っ
た
誡
め 
で
は
な
い
。
仏
教
の
戒
は
、
言
論
の
な
い
戒
で
す
ね
。
そ
こ
が
大 
分
違
う
。
仏
教
で
は
背
く
と
い
っ
て
も
、
自
己
に
背
く
の
で
す
ね
。
 
自
己
自
身
に
背
く
の
で
す
。
何
も
他
人
に
背
い
て
い
る
わ
け
で
は 
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、 
ど
う
も
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
思
想 
に
は
、 
我
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
従
っ
て
識
と
い
う 
こ
と
を
考
え
る
と
ま
た
す
ぐ
主
観
だ
と
考
え
る
。
意
識
は
人
間
の 
主
観
だ
と
い
う
考
え
方
が
、 
幾
ら
い
っ
て
み
て
も
残
っ
て
い
る
よ 
う
に
思
う
。
智
と
は
識
が
主
観
を
破
っ
た
も
の
だ
。
識
が
情(
妄
情)
で
あ 
る
場
合
に
主
観
で
あ
る
。
主
観
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
意
識
が 
情
で
あ
る
。
主
観
を
破
っ
た
場
合
に
智
で
あ
る
。
智
と
い
う
の
は 
識
で
な
い
の
で
は
な
い
。
窓
を
も
っ
て
い
る
識
で
あ
る
。
情
と
い 
う
も
の
を
克
服
し
た
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、 
さ
つ
き
云
っ
た
執
と 
い
う
の
は
、
情
執
で
す
。
主
観
の
固
執
で
す
ね
。
情
執
、
 
そ
れ
に 
対
し
て
智
は
慧
で
あ
る
。
主
観
が
自
己
の
情
執
を
克
服
し
た
の
が 
慧
で
す
。
智
慧
と
な
っ
た
識
。
だ
か
ら
識
を
捨
て
て
智
慧
を
得
る 
と
い
う
こ
と
は' 
こ
と
ば
で
は
そ
う
い
う
け
ど' 
識
を
捨
て
て
智 
慧
を
得
た
な
ら
、 
そ
う
い
う
智
慧
な
ら
天
下
り
で
す
。
知
ら
な
い 
間
に
目
覚
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
知
恵 
は
神
の
知
恵
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
知
恵
と
は
違
う
と
い
う
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場
合
の
キ
リ
ス
ト
教
の
知
恵
は
天
下
り
で
す
ね
。
こ
の.
®
の
知
恵 
に
あ
ら
ず
と
か
、
 
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
つ
ま
ず
き
で
あ
る
と
か'
不
合
理
な
る
が
故
に
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
い
ま 
す
。
つ
ま
り
神
秘
的
な
わ
け
で
す
。
仏
教
の
智
慧
は
あ
ん
な
意
味
じ
ゃ
な
い
。
自
覚
と
い
う
意
味
で 
あ
る
。
廻
転
で
あ
る
。
転
と
い
う
の
が
自
覚
で
あ
る
。
智
慧
を
得 
た
と
い
う
こ
と
は' 
智
慧
を
転
得
し
た
の
で
あ
る
。
情
執
を
転
捨 
し
て
、 
智
慧
を
転
得
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
識
の
廻
転
で
あ
る
。
情
執
と
し
て
働
い
て
い
た
識
が
廻
転
さ
れ
て
、
智
慧
と
な
っ
たC 
そ
れ
で
自
覚
と
な
る
。A
を
捨
て
B
を
取
っ
て
来
る
な
ら
、B
 
は
天
下
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
信
仰
と
い
う
も
の
を
語
る
場
合
は
、
 
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
信
仰
は
理
屈
で
は
な
い
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
、
 
狂
信
的
に
な
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
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